









reading of  the Naturalis Historia by Pliny  the Elder  in  its original  language.  It aims  to 
show that the Naturalis Historia, considered by some scholars simply as “the oldest pre‐
served Encyclopedia”, or as a  ʺliterary monstrosityʺ,  is mainly a  classical masterpiece. 
In order  to  accomplish  that,  the  so  called  “via  humanistica”  and  the  recovery  of  the 
concept of “chrestomathy” will be proposed as useful resources. 








ensayos  y  artículos que  Ítalo Calvino, uno de  los  escritores  italianos más 
importantes del  siglo XX, dedicó  a  “sus”  clásicos: un  total de  35  ensayos 
sobre  los  libros de  los escritores y poetas,  los hombres de ciencia que más 
contaron  para  él,  en  diversos  periodos  de  su  vida.  El  volumen  aparece 
precedido de  catorce propuestas de definiciones de  “obra  clásica”, que  el 
escritor italiano dejó escritas cuatro años antes de fallecer, una de las cuales, 
la que  ocupa  el  lugar  central,  esboza  en mi  opinión muy  bien no  sólo  la 
                                                        
1  Texto  recibido  el  13.11.2012  y  aceptado  para  publicación  el  13.12.2012. 
El presente  trabajo  está  incluido  en  el  Proyecto  de  Investigación  FFI2009‐10133  de  la 
DGICYT y  en  el Proyecto de Excelencia PAI05‐HUM‐00860 de  la  Junta de Andalucía. 
Se circunscribe  en  nuestra  línea  de  investigación  sobre  el  “Estudio  de  la  transmisión 
textual y pervivencia de la Naturalis Historia de Plinio el Viejo”. 
2 sandra.ramos@uca.es 
3  Extracto  de  un  artículo  de Alfonso Armada  titulado  “El  ruido,  la  furia  y  la 















Esto vale  tanto para  los  clásicos  antiguos  como para  los modernos, 
dice: “Si leo la Odisea leo el texto de Homero, pero no puedo olvidar todo lo 
que  las aventuras de Ulises han  llegado a significar a  través de  los siglos, 
y no puedo dejar de preguntarme si esos significados estaban implícitos en 
el  texto  o  si  son  incrustaciones  o deformaciones  o dilataciones… Por  eso 
nunca  se  recomendará  bastante  la  lectura  directa  de  los  textos  originales 
evitando en lo posible bibliografía crítica, comentarios, traducciones,  inter‐
pretaciones.  La  escuela  y  la  universidad  deberían  servir  para  hacernos 




el  texto  tiene  que  decir  y  que  sólo  puede  decir  si  se  lo  deja  hablar  sin 
intermediarios que pretendan saber más que él”. Así es, tristemente, por lo 
general.5 
Pero  leer  textos  clásicos  parece  estar  en  contradicción  con  nuestro 
acelerado ritmo de vida moderno, que no conoce los tiempos largos, la res‐
piración  del  otium  humanístico,  y  también  en  contradicción  con  el 
eclecticismo de nuestra cultura, que nunca sabría confeccionar un catálogo 
                                                        




acompañan, aunque  son  siempre  los  filológicamente más  seguros y que mejor  reflejan 
los logros de la investigación, sin embargo, está cuidadosamente articulado de modo que 
el acopio de erudición no distraiga al  lector ni  le  impida, cuando no quiera otra  cosa, 
disfrutar del  texto  sin más. De hecho  en  la BCRAE  el  lector  entra directamente  en  el 







de  los  clásicos  que  convenga  a  nuestra  situación.  “¿Dónde  encontrar  el 
tiempo  y  la  disponibilidad  de  la mente  para  leer  los  clásicos,  excedidos 
como estamos por el alud de papel impreso o electrónico de la actualidad?”. 














se  escondía  detrás —  porque  de  los  tres  “clásicos”  precedentes  no  tenía 
nada que objetar salvo un mayor o menor desacuerdo (un clásico al fin y al 
cabo  cuenta  con  su  propio  séquito  de  fieles)  —,  pensaba  encontrar  el 
nombre de Virgilio, de Cicerón, de César u Horacio… mas para mi sorpresa 
encontré que el cuarto clásico grecolatino de Calvino no era  la obra de un 





ministro  fiel  de  Vespasiano  escribió  sobre  lo  que  hasta  el  siglo  I  d.C  se 




















en  adelante)  fue,  he  de  confesarlo,  a  raíz  de  la  elaboración  de mi  Tesis 
Doctoral: un  estudio,  edición  crítica,  traducción anotada  e  índices de una 
extensa obra latina del siglo XVI titulada los Commentarii de sale8, una autén‐
tica  enciclopedia,  científica  y  literaria,  del  Renacimiento,  con  el  llamado 
“oro blanco” de  la Edad Moderna como hilo conductor de  todas  las  res  et 
historiae  et  obseruationes9  que  jalonaban  el  texto.  La  fuente  principal  pude 
demostrar que se trataba de la NH de Plinio, como quedaba reflejado en el 




















“Caius  Plinius  Secundus”:  P.  O.  Kristeller,  F.  E.  Cranz,  V.  Brown  (eds.),  Catalogus 
translationum  et  commentariorum:  Mediaeval  and  Renaissance  Latin  translations  and 







naturaleza.  No  obstante,  a  pesar  de  la  influencia  y  reconocimiento 
ininterrumpido durante  siglos,  son muchos  los  aspectos de  la NH que  la 
communis opinio pasa por alto o ignora, debido a que la mayoría de los estu‐
diosos modernos se han preocupado más por determinados pasajes que por 
la  obra  en  su  conjunto. De hecho,  cuando hube de  entrar  en  la NH para 
entender determinados pasajes del texto latino renacentista que debía editar 













ciclopedia?: A  propósito  de  una  lectura  de  L. Flaminio  Sículo”:  Actas  del  X  Congreso 
Español de Estudios Clásicos Congreso Español de Estudios Clásicos, eds. A. Alvar Ezquerra, 
F. García  Jurado, 3 vols.  (Madrid 2001),  II 605‐613; S.  I. Ramos Maldonado, “Tradición 
pliniana  en  la  Andalucía  del  siglo  XVI:  A  propósito  de  la  labor  filológica  del 
Dr. Francisco Hernández”: M. Rodríguez  Pantoja  (ed.),  Las  raíces  clásicas  de Andalucía. 
Actas  del  IV  Congreso  Andaluz  de  Estudios  Clásicos  (Córdoba  2006)  884‐891; M.  Nava 
Contreras,  La  curiosidad  compartida.  Estrategias  de  la  descripción  de  la  naturaleza  en  los 
historiadores antiguos y la Crónica de Indias (Caracas 2006); A. M.ª Moure Casas, “Plinio en 
España:  panorama  general”: Revista  de Estudios  Latinos  8  (2008)  203‐237; M.ª V.  Pérez 
Custodio,  “Plinio  el Viejo y  los  progymnasmata:  la  edición  complutense de  la Naturalis 
Historia  de  1569”:  J.  Mª.  Maestre  Maestre,  J.  Pascual  Barea,  L.  Charlo  Brea  (eds.), 
Humanismo  y  pervivencia  del  mundo  clásico.  Homenaje  al  profesor  Antonio  Prieto  IV.2 
(Alcañiz‐Madrid 2008) 973‐996; S. I. Ramos Maldonado, ʺHumanismo, tradición pliniana 
y  manipulación  textual:  a  propósito  del  mito  de  la  Bugonia  en  Cardano  y  Gómez 
Miedes”: Calamus Renascens 9 (2008) 205‐244; Fco. Javier Bran García, “Otra pieza en  la 














único  de  los  escritos  plinianos  que  ha  sobrevivido  a  la  incuria  de  los 
tiempos, ni, por  ende, de una  traducción moderna  completa  en  español.12 
Y si  esto  no  fuera  suficiente,  tampoco  carece  el  autor  romano  de  los 
veredictos  más  negativos  de  la  Historia  de  la  literatura  latina  clásica: 
recordemos, por ejemplo, la condena a muerte sin paliativos de Goodyear, 








escritor  argentino para  extraer de  ella uno de  sus más  conocidos  cuentos 
fantásticos: Funes y su prodigiosa memoria.15 
                                                        
12 Como  es  sabido,  sólo  contamos  con  traducciones modernas  parciales  (véase 
nota 88). La labor de acometer la traducción completa está siendo asumida actualmente 
por la editorial Gredos, en la colección “Biblioteca Clásica Gredos” que en la actualidad 
tiene  editados  cuatro  volúmenes  que  comprenden  hasta  el  libro XVI. La primera  tra‐
ducción completa de  la NH se  la debemos a Gerónimo de  la Huerta (Historia Natural de 
Cayo Plinio Segundo, del  licenciado Gerónimo de  la Huerta, Médico y Familiar del Santo 
Oficio de la Inquisición, y ampliada por él mismo... [Madrid 1982 [= Madrid 11624]), pues la 





13 E.  J. Kenney, W.V Clausen  (eds.), Historia  de  la  literatura  clásica.  II.  Literatura 
Latina (Madrid 1989 [= Cambridge 1982]) 730. 
14 J.L.Borges, “Sobre los clásicos”: Otras inquisiciones (Madrid 1960) 161. 
15  Se  incluye  en  la  colección  de  relatos  del  escritor  argentino  titulada  Ficciones 






Siguiendo,  pues,  cual  Teseo  el  hilo  de  Ariadna  tendido  por  Ítalo 
Calvino  y  Borges,  intentaré  responder  a  la  compleja  cuestión  de  cómo 
abordar en la actualidad la lectura de la NH, en su lengua original, lo cual 
adelanto que deberá hacerse en clave humanística, una vez demostrado y 
comprendido  que,  antes  que  hallarnos  frente  a  la  “enciclopedia  más 
antigua”  conservada,  según unos, o una “monstruosidad  literaria”,  según 
otros, la NH es un clásico.16 





es  al  mismo  tiempo  un  monumento  y  un  “testamento”:  el  que  viene 
después mira  la obra pliniana como un modelo  insuperable, un  inventario 





va  a  tratar  lo  que  los  griegos  llaman  ἡ  ἐγκυκλίος  παιδεία  (o  bien 
                                                                                                                                       
Jurado,  “Plinio  y Virgilio:  Textos  de  la  literatura  latina  en  los  relatos  fantásticos mo‐
dernos:  Una  página  inusitada  de  la  tradición  clásica”:  Cuadernos  de  filología  clásica: 
Estudios latinos 18 (2000) 163‐216. 
16  Recientemente  Plinio  ha  sido  protagonista  de  diversos  coloquios  y  publica‐
ciones monográficas: Aires A. Nascimento (Coord.), Os clássicos no tempo: Plínio, o Velho e 
o Humanismo  Português  (Lisboa  2007);  id.,  “Plínio,  o Velho:  a  leitura  dos  clássicos  na 
longa duração da cultura”,  (ibidem) 7‐16; A. Doody, Plinyʹs encyclopedia:  the reception of 
the Natural history  (Cambridge 2010); S. Citroni Marchetti, La scienza della natura per un 
intellettuale  romano:  studi  su Plinio  il Vecchio  (Pisa  2011); Roy K. Gibson, Ruth Morello, 

























de un centenar de autores diversos, contenidos en  los XXXVII  libros de  la 
Naturalis Historia,  y  160  los  dossiers  de  fichas  preparatorias  (opistographi), 
escritas sobre  los dos  lados en menudísima grafía.20 Pero es que del  resto, 
en la NH, se suele enumerar incluso la cosa más insignificante y se cataloga 
                                                        






unidades  del  discurso,  que  se  corresponden  aproximadamente  con  la  respiración. 
De acuerdo  con  la  estilística  clásica,  la medida decisiva no  es  la  frase,  sino  el  “colon” 






19 Gian  Biagio  Conte,  Generi e lettori: Lucrezio, l'elegia d'amore, l'enciclopedia di 
Plinio (Milano  1991)  95‐144  (cf.  espec.  “L’inventario del mondo.  Forma della natura  e 
progetto enciclopedico nell’opera di Plinio il Vecchio”, 95). 












“una  especie  de  nomenclátor,  pero  del mundo  y  de  las  realidades  de  la 
naturaleza”.21 




latina;22  es  como  si  los  autores  quisieran  totalizar,  en  un  nuevo  espacio 
cultural,  unificado  por  el  saber  imperial  y  con  un  sentimiento  de  patrio‐
tismo no disimulado, el conjunto monumental de  los saberes que reúne el 
Imperio. 
Italia  se  convierte así  en  la primera maravilla de  la naturaleza y  en 
una “segunda madre regidora del mundo” (Nat. 37. 201): 
Ergo  in toto orbe, quacumque caeli convexitas vergit, pulcherrima omnium est 
iis  rebus,  quae merito  principatum  naturae  optinent,  Italia,  rectrix  parensque 
mundi  altera,  viris  feminis,  ducibus  militibus,  servitiis,  artium  praestantia, 
ingeniorum  claritatibus,  iam  situ  ac  salubritate  caeli  atque  temperie,  accessu 
cunctarum gentium facili, portuosis litoribus, benigno ventorum adflatu. 
pero  también en “una  tierra que es a  la vez madre y criatura de  todas  las 
tierras”, “patria  en definitiva del  conjunto de  las naciones”, a  cuyo deber 
imperialista  se  suma  una  labor  de  educación  universal  “humanista”, 
a través  de  la  expansión  global  de  la  lengua  latina  y  su  literatura  (Nat. 
3.39):23 
Italia...  terra  omnium  terrarum alumna  eadem  et parens, numine  deum 
electa,  quae  caelum  ipsum  clarius  faceret,  sparsa  congregaret  imperia  ritusque 
molliret  et  tot  populorum  discordes  ferasque  linguas  sermonis  commercio 
                                                        
21 Plin., Nat. 3.2: … sit quaedam in his nomenclatura, sed mundi rerumque naturae. 










contraheret  ad  conloquia  et  humanitatem  homini  daret  breviterque  una 
cunctarum gentium in toto orbe patria fieret. 
Si en algún momento, como explica Luis Gil24, se había dejado sentir 
la  necesidad  de  una  hábil  política  literaria  en  el  Imperio,  fue  al  hacerse 
Vespasiano con el poder en el 69 d.C. Se imponía no sólo vigorizar la auto‐
ridad imperial, minada el año de los tres emperadores, sino devolver a los 
ciudadanos  la  confianza  en  el  principado  como  el  sistema  político  más 
ventajoso. En una palabra, había que  remozar  las  consignas de  la propa‐
ganda  imperial, tendiendo al propio tiempo  las redes sutiles de una  inteli‐
gente represión. 
En  lugar  de  destruir  los  escritos  de  sus  adversarios,  Vespasiano, 
en las proporciones que lo permitían la escasez de ingenios de su época y su 
carencia de  formación profunda,  trató de  crear una  literatura  oficial para 
contrarrestar  la propaganda de  la oposición. De ahí su especial interés por 
los historiadores que se encargaran de relatar los hechos de su reinado a la 
luz  más  favorable  para  la  nueva  dinastía  Flavia:  Josefo,  Fabio  Rústico, 






uictis  utilitatem  iuuandi  praetulerint  gratiae  placendi,  idque  iam  et  in  aliis 
operibus ipse feci. 
Un pasaje del  libro segundo describe perfectamente el carácter utili‐
tario de  su  trabajo,  así  como  el  contexto histórico‐político de  este  tipo de 
















nunc  vero  pace  tam  festa,  tam  gaudente  proventu  rerum  artiumque 
principe,  omnino  nihil  addisci  nova  inquisitione,  [...].  namque mores  hominum 
senuere, non  fructus, et  inmensa multitudo aperto, quodcumque est, mari hospita‐
lique litorum omnium adpulsu navigat, sed lucri, non scientiae, gratia. nec reputat 
caeca  mens  et  tantum  avaritiae  intenta  id  ipsum  scientia  posse  tutius  fieri. 
quapropter scrupulosius, quam  instituto  fortassis conveniat operi,  tractabo ventos, 
tot milia navigantium cernens. 
 
Francisco  de  Oliveira25  traza  una  imagen  del  gobernante  ideal  en 
Plinio y considera que este es uno de los aspectos más interesantes de toda 
la NH e  incluso de  los más  recurrentes. Parece proponerse para el gober‐





médico. Más  que  cultivar  esta  o  aquella  ciencia,  al  gobernante  compete 
fomentarlas, estimularlas a través de una acción de mecenazgo. Plinio exalta 
los valores civiles en la formación del gobernante, la oratoria, la promoción 
del  conocimiento,  el  otium  litterarum,  el  mecenazgo  artístico,  en  suma, 
los valores de la paz y la civilización. 
Y  en  esta  línea  presenta  a Vespasiano  como  pater  patriae,  que  sabe 


















Es precisamente  en  este  contexto de  gobernación  ideal preconizada 









que  suele  traducirse  en  la  mayoría  de  comentarios,  artículos,  folletos  y 
escritos diversos  sobre  la  fachada  como “Los  reyes para  la Universidad y 
ésta para  los Reyes”  y  que Ruiz de Elvira, por  ejemplo,  traduce  siempre 
como “Los reyes para la Ciencia…”,28 aunque Gregorio Hinojo, que prefiere 
la  traducción  tradicional  de  “Universidad”,29  considera  de mayor  impor‐
tancia desvelar  la  razón de por qué  la  leyenda que orla  las  efigies de  los 
reyes se escribió en griego. 
                                                        
26  Juan  F.  Esteban  L.,  “La  fachada  de  la Universidad  de  Salamanca:  Crítica  e 
interpretación”: Artigrama 2 (1985) 77‐94. 
27 Gregorio Hinojo Andrés, “Paradigmas  imperiales en  la  fachada de  la Univer‐
sidad de Salamanca”, J. Mª Maestre, J. Pascual, L. Charlo (eds.), Humanismo y pervivencia 
del  mundo  clásico.  Homenaje  al  profesor  Antonio  Fontán,  vol.  3.  (Alcañiz‐Madrid  2002) 
1383‐1396. 

















Hinojo propone una hipótesis que pueda  explicar  tal  elección  idiomática, 
habida  cuenta  de  lo  sorprendente  del  hecho  en  una Universidad  que  se 
había  propuesto  recuperar  la  pureza  y  perfección  de  la  lengua  latina, 
desterrar la barbarie de Hispania y en cuyos estatutos se hallaba el siguiente 
precepto: In nostro studio nemo audiatur nisi Latine loquitur.30 Sin descartar las 
conjeturas  del  profesor Hinojo,  opinamos  que  no  se  trata  de  la  “Univer‐
sidad” lo que hay que interpretar en el medallón, ni siquiera la elección del 




del medallón  están  inspirados  por  completo,  en mi  opinión,  en  Plinio  el 
Viejo y su obra:31 el grabado es anterior a  todos  los  textos renacentistas en 
donde aparece por primera vez la palabra “enkyklopaideía” a excepción del 
texto  y  el  contexto plinianos,  que,  salvo  en  las  ediciones modernas de  la 




“en  latín  la  expresión  encycl(i)opaedia  se  consagró,  desde  Plinio  y Quintiliano,  y  todo 
apunta  a  que  la  expresión  latina  encyclopaedia,  consagrada  a  su  vez,  en  griego, 


























una  perífrasis  (Quintiliano,  como  hemos  anotado,  traduce  como orbis 
doctrinae), la solución pasó por verter al griego el resto de la leyenda. 
La difusión en España de la NH, siendo un texto explicado en las uni‐
versidades,  se  relaciona  lógicamente  con  centros  como Alcalá, Salamanca, 
Valencia,  además  de  Sevilla,  vinculada  al  Nuevo Mundo,  donde  Plinio 
habría de desempeñar  también un papel considerable.35 De hecho, una de 





en  la  Universidad  salmantina  que  cinco meses  antes  había  conquistado, 
vino de Sevilla, patrocinado por Lucio Marineo Sículo, otro siciliano, Lucio 
                                                        
33  M.  A.  Rackman,  W.  H.  S.  Jones,  D.  E.  Eichholz,  Pliny.  Natural  History 
(Cambridge (Mass.)‐Londres) 1969‐1979) 10 vols. 
34 Cf., por ejemplo,  las ediciones de 1476  (Nicolaus  Ienson, Venetiis, reimpresión 
de  la  edición  de  Bussis:  eiecyclopaedias);  de  1481  (Parma:  A. Portilla:  τῆς  ἐγκυκλο‐
παιδείας), de 1497‐8 (Ermolao Barbaro (ed.), Joannes Baptista Palmarius (recogn,), Venetiis: 







Historia  Natural  y  la  expedición  Hernández  a  América  (Valencia  1991)  12;  S.  I.  Ramos 
Maldonado, “El clero y el cultivo de  la ciencia en el siglo XVI:  la actividad científica del 
humanista  alcañizano  Bernardino  Gómez Miedes”:  La  filología  latina  hoy.  Actualización  y 













después  el  sículo  publicaría  un Commentariolus  in  Plinii  prohemium  (1504) 
a instancias del consejo salmantino.39 
Flaminio ocupó  la  cátedra hasta  su  temprana muerte  en 150940 y  su 
sucesor  no  fue  otro  que Nebrija,41  a  quien  se  le  encomendó  la  lectura de 
Plinio, ad nutum Universitatis.42 Y en España, la incorporación del programa 
humanístico a la actividad científica tuvo en la figura del andaluz a uno de 
sus primeros  representantes. Su  interés por disciplinas  como  las matemá‐
ticas, la astronomía, la geografía y la historia natural ha sido destacado por 
numerosos  autores  y  es  bien  conocido.  En  historia  natural,  sabemos  que 
“leyó públicamente”  la obra de Dioscórides y Plinio y que  tuvo entre  sus 
                                                        
37  Sandra  I.  Ramos  Maldonado,  “¿Escribió  Plinio  el  Viejo  una  enciclopedia?: 
A propósito  de  una  lectura  de  Lucio  Flaminio  Sículo”: A. Alvar  Ezquerra,  F. García 
Jurado  (eds.), Actas  del XI Congreso Español  de  la Sociedad  de Estudios Clásicos  (21‐25  de 




39  Sandra  I.  Ramos  Maldonado,  Lucii  Flamini  Siculi Commentariolus  in  Plinii 
prohemium  (Salmanticae  1504),  Estudio  introductorio,  edición,  traducción  anotada  e 
índices (en preparación). 
40 Lucio Flaminio dedicó unos dísticos al haz de siete  flechas de  la  reina  Isabel, 
“De insignibus Reginae”, uno de los epigramas de su Epigrammatum libellum, editado en 
Salamanca en 1504. Cf. P. Ortega Lamadrid, ʺEl emblema heráldico de  las  flechas de  la 
Reina  Isabel  la  Católica  comentado  por  un  humanista  italianoʺ:  Publicaciones  de  la 
Institución Tello Téllez de Meneses nº 6 (1951) 111‐116 (en este trabajo se recoge como fecha 
de edición 1503). 
41  J. A.  González  Iglesias,  “El  humanista  y  los  príncipes. Antonio  de Nebrija, 
inventor de las empresas heráldicas de los Reyes Católicos”: J. A. González, C. Codoñer 
(Coords.), Antonio de Nebrija, Edad media y Renacimiento. (Salamanca 1994) 59‐76. 




























Aquí  está,  en  este  afán  de  historiar  y  hacer  el  inventario  del  mundo, 
el secreto mismo de la gran fortuna de Plinio — la fortuna de un texto desti‐
nado  a una  vida más  que milenaria. Era  el momento  de  la  transcripción 
                                                        
43 Ramos Maldonado,  “Tradición  pliniana…”  (2006)  883  y  897. Cf.  et  J.  Busta‐
mante García, “Francisco Hernández, Plinio del Nuevo Mundo: tradición clásica, teoría 















“enciclopédica”:  y  Plinio,  viejo  clasicista  conservador,  estaba  preparado 
para hacerla. 
De la cosmología a la geografía física, de la antropología a la zoología, 
de  la botánica a  la medicina, a  la mineralogía y a sus reflejos en el campo 











Hac  proceres  iere  Romani,  hac  nunc  caelesti  passu  cum  liberis  suis  vadit 
maximus omnis aevi rector Vespasianus Augustus fessis rebus subveniens. 




pocos  años  antes,  docentes  como  Nebrija  o  Flaminio  “leyeron  pública‐
mente”  a  Plinio,  única  fuente  donde  se  documenta  el  término  “enkyklo‐


















traductor  al  castellano  de  la  NH,  que  vertió  así  el  pasaje  pliniano  en 
cuestión: 
…havemos de  tocar  todas  las artes que, por  tener cierta comunicación y orden 
circular entre sí llaman los griegos τὰς ἐγκυκλοπαιδείας…48 
La leyenda, en definitiva, que circunda a los Reyes Católicos, a su vez 
esculpidos  dentro  de  un  medallón  “circular”,  debe  interpretarse  así: 
“Los reyes para el círculo de todas las artes. Este para los reyes”. 
II.3. Plinio y el lector ideal: el maravilloso espectáculo de la naturaleza 
Son, en efecto, muchos  los aspectos de  la NH,  como dije más atrás, 






Como dice Guy Serbat,49 hay muchos  exégetas que  se divierten  tra‐
tando de  imbécil a Plinio por observar  como principio el  credo quia  absur‐
dum,  por  creer  ciegamente  en  todos  los  absurdos,  historias  fabulosas  y 
remedios mágicos que transmite, pero son ellos los que no han aprendido a 
                                                                                                                                       




d’Ardois,  transcribe  el  vocablo  separado del  siguiente modo:  τὰς  ἐγκυκλο  παιδείας. 
Pero la falta de acento en el vocablo ἐγκυκλο y la terminación en ómicron del mismo nos 
hacen sospechar en un falso corte, influenciado posiblemente por algunas ediciones de la 
época  en  la  que  el  término  aparece  cortado  en dos  renglones,  precisamente  entre  las 
sílabas que Somolinos separa (cf. nota 34), y quizá también por la edición pliniana de la 
Loeb Classical  Library  (τῆς  ἐγκυκλίου  παιδείας),  que  Somolinos  sigue  de  cerca,  como 
reconoce unas líneas antes en la pág. 14 (nota h). En la pág. 17 el editor moderno traduce 
(en nota c) el vocablo griego como “Enciclopedia”. 
49 Guy  Serbat,  ʺLa  référence  comme  indice de distance dans  lʹ  énoncé de Pline 
























Malignissimum  iudicium  de  incomparabili  scriptore  ferri  solet  in Gymnasiis, 
praesertim  ab  imperitis  doctoribus,  qui  eum  iuuentuti  numquam  uisum  inuisum 




que  sabe  leer pero poco más, que  oye nombres pero que no ha  leído  las 



























estudios”  (las clases  cultivadas  romanas,  en  definitiva,  las  únicas  que 
poseían y leían libros), pues el compromiso de Tito a los asuntos de estado 
no le deja como emperador muchas ocasiones para entregarse de lleno a la 
lectura  de muchas  obras  y menos  a  una  de  contenido  “humilde”  y  tan 
extenso, de ahí, por un lado la expresión Quod ista legis, imperator? y, de ahí 








en  fin,  que  lo  diga  el  propio  autor,  nunca  suficientemente  bien  leído 
(Nat. 2.241): 
















de  la naturaleza. Este punto de vista permite  tratar como  texto unitario y 
como obra literaria la disipable colección inventariada de Plinio. La capaci‐
dad  de  asombrarse  (en  el  lector‐destinatario)  y  el  deseo‐voluntad  de 
asombrar (en el autor) se tornan funciones unitivas de la obra que tampoco 





the Roman emperor,  it  is also  influenced by an  imperialistic perspective”) 
los  conceptos de “imperialismo”, “conocimiento” y mirabilia  comparten al 
mismo  tiempo  nexos  complejos.  En  la  época  de  composición  de  la NH, 
las clases  cultivadas  romanas manifestaban un profundo  interés por  toda 
clase  de mirabilia,  que  parecían  proporcionar  una  positiva  compensación, 
satisfacer  las  expectativas  romanas  de  la  novedad,  y  despertar  en  las 
personas  su  curiosidad,  como  otra  forma  de  recibir  panem  et  circenses. 
                                                        
53 Conte, Generi e lettori… 1991: 8, 98‐99 y 121. 






la  lectura de  fuentes  indirectas,  algunas de  ellas  paradoxográficas. Cf.  I.  Pajón Leyra, 
Entre ciencia y maravilla El género  literario de  la paradoxografía griega (Zaragoza 2011) 170; 
A.  Giannini  (ed.),  Paradoxographorum  graecorum  reliquiae  (Milan  1965);  G. Schepens, 
K. Delcroix, “Paradoxograpy: origine, evolution, production and  reception”: O. Pecere, 
A. Stramaglia  (eds.), La  letteratura di  consumo nel mondo greco‐latino. Atti del Convegno 
Internazionale,  Cassino  14‐17settembre  1994  (Cassino  1996)  3373‐460;  M.  Beagon, 



















alius  in  uno  loco.56  Literalmente,  la  vertical  sustituye  a  la  horizontal: 
el cúmulo  de  maravillas  constituiría  otro  mundo  de  por  sí,  un  mundo 
vertical, una montaña, que podría  rivalizar  con  el  resto del mundo  en  su 
dimensión espacial, horizontal. En un sentido metafórico,  la concentración 
de  las  maravillas  presentes  en  Roma  sustituye  a  la  dispersión  de  las 
maravillas en el mundo, el centro sustituye a la periferia. 
II.4. Plinio y los humanistas: Controversias ciceroniano‐plinianas 
No obstante, hay que admitirlo, no es  fácil  ser, en  la actualidad, un 
lector de Plinio: “If you think you know Latin, try Pliny”. De esta forma tan 
contundente concluye Harm Pinkster su estudio sobre el lenguaje del autor 
de  la NH, no  sin  finalizar  reconociendo que  sería  injusto atribuir nuestra 







ya  que  sólo  así  podían  confiar  en  interesar  a  un  círculo  más  amplio. 
En época latina, así pues, (por influjo de la época helenística), todo escritor, 
fuera  cual  fuere  el  contenido  de  su  obra,  adoptaba  la  actitud  de  autor 
                                                        













En  lo que  respecta  al valor  literario de  la NH,  ésta  es una  cuestión 
relativamente  descuidada,  como  se  puede  comprobar  recorriendo  los 
“estados presentes” de  los  estudios  sobre  la  lengua y  el  estilo de Plinio59. 
Es verdad  que  aún  hoy  no disponemos de un  texto  verdaderamente  satis‐
factorio.  Los  códices  han  sido  escrupulosamente  releídos;  pero  falta,  y  cito 
palabras  textuales  del  especialista  francés Guy  Serbat,  “una  doctrina  firme 
para el establecimiento del texto”, “algunos principios sólidos de método para 
la  elección de  las  lecturas”60. En  este  terreno  la  investigación  filológica  ha 
descuidado también la obra de Plinio. 
No  siendo  posible,  pues,  estudiar  seriamente  el  conjunto  del  texto, 
se ha optado  a menudo por  limitarse  a  juicios  sumarios que, aún  cuando 
dicen una parte de verdad, aparecen como muy insuficientes, precipitados y 








59 En  los últimos cincuenta años  se ha escrito  realmente poco  sobre  la  lengua y 
estilo plinianos, a pesar del camino abierto por Alf Önnerfors, Pliniana.  In Plinii maioris 
naturalem  historiam  studia  grammatica  (Uppsala  1956). Para una  bibliografía más  o menos 





Actas  y  colaboraciones  del  Coloquio  Internacional  Roma  entre  la  Literatura  y  la  Historia: 
homenaje  a  la  profesora  Carmen  Castillo  (Navarra  2003)  611‐626;  E. Tarriño,  “Elementos 
metacomunicativos en  la prosa de Plinio el Viejo”: A. López Eire, A. Ramos Guerreira 
(eds.), Registros lingüísticos en las lenguas clásicas (Salamanca 2004) 355‐378; A. Mª Moure 















el  tipo  de  público  al  que  dirige  sus  libelli,  que  describe  como  leuiores, 
los veredictos  sobre  su  estilo,  por  lo  general  negativos,  están  apoyados 
básicamente,  como  apostilla  Pinkster,  en  “una  comparación  con  estándares 
ciceronianos y similares”. En la misma línea Bailey, al introducir la sección 
dedicada  a  la  sintaxis  en  los  prolegómenos  de  su monumental  edición  de 







vieron  en  torno  a Cicerón,  cuyo punto de  inflexión  fue  la publicación  en 
1528  del  diálogo  Ciceronianus  de  Erasmo  de  Rotterdam,  que  acentuó  el 
enfrentamiento entre los partidarios de la “imitación simple” o ciceronianos 
y los defensores de la “imitación compuesta” o eclécticos, según los cuales 
Cicerón  es  el  modelo  más  excelso,  pero  no  el  único  autor  digno  de 
imitación. 





















ción” de Cicerón  como modelo único y  supremo64. Lo que me  interesa  es 
traer a colación  la segunda parte de  la mencionada obra, donde se esboza 




tiempos, por  ello presenta  en  su Ciceronianus un  index mirabilis  scriptorum 
Latinorum, un catálogo de autores, destinado a demostrar que  la  imitación 
perfecta  de  Cicerón  es  imposible,  analizando  sólo  la medida  en  que  un 
autor se acerca o se aleja del Arpinate. Descartando a los escritores arcaicos, 
por ser anteriores al padre de la oratoria, Nosópono realiza un juicio crítico 
de  una  serie  de  autores,  en  un  listado  que,  por  centrarme  sólo  en  los 
clásicos y postclásicos, va de César a Ausonio; pero hay un escritor que en 
dicho  catálogo  tiene  un  tratamiento  particular:  Plinio  el Viejo,  porque  es 
Buléforo, el personaje que representa a Erasmo, quien sentencia, anticipán‐
dose en esta única ocasión, a la respuesta de Nosópono: 
(Bulephorus)  Verum  retro  mihi  cursus  flectendus  est,  duos  Plinios 
praetermisimus. Maiorem, scio, non feres hic nominari. (Nosoponus) Immo qui 
                                                        
63  En  el  V  Congreso  Internacional  de  humanismo  y  pervivencia  del  mundo  clásico. 
Homenaje  al  profesor  Juan  Gil,  celebrado  en  Alcañiz  (Teruel,  España)  del  22  al  28  de 
octubre de 2010, presenté un avance de este estudio. En las actas de dicho Congreso ana‐
lizo  la  consideración  que merecía  Plinio  y  su  obra  por  parte  de  los  “ciceronianos”, 
en especial de Longueil, así como el tratamiento y juicio crítico del naturalista de Como 
en el diálogo erasmiano Ciceronianus (Sandra I. Ramos Maldonado, “De usu Pliniano in 
Erasmo”:  J. M.ª Maestre  et  alii  (eds.)  Humanismo  y  Pervivencia  del  Mundo  Clásico  V. 
Homenaje al profesor Juan Gil, Alcañiz–Madrid [en prensa]). 
64 Una buena y  reciente  introducción a  la  cuestión del “Ciceronianismo” puede 














su  exclusión  sin  paliativos,  para  cuya  comprensión  necesariamente 
debemos  retrotraernos unos quince años, época de plena efervescencia de 
controversias ciceronianas. En esta época, en la que no se había producido 










nianos  de  la  que  era  adalid.  Este  hombre  de mundo,  de  exquisita  prosa 
                                                        
65  Dialogus  cui  titulus  Ciceronianus,  siue,  De  Optimo  genere  dicendi.  Cum  aliis 




prohíben sobre todo que  los  jóvenes toquen  las cartas de éste, no sea que  lleguen a ser 
plinianos en vez de ciceronianos”. 
66 Th. Simar, Christophe de Longueil, humaniste (1488‐1522), (Louvain 1011); Terence 
Tunberg,  ʺLongolius and Doletus: Ciceronian Latinity?ʺ: Tenth  International Congress  of 
the  International Association  for Neo‐Latin  Studies  (Avila  1997);  idem,  ʺCiceronian Latin: 
Longolius and Others.ʺ: Humanistica Lovaniensia 46 (1997) 13‐61. 
67 Melchior Adam, Vitae Germanorum Philosophorum:  qui  saeculo  superiori,  et  quod 
excurrit, Philosophicis  ac  humanioribus  litteris  clari  floruerunt. Collectae  a Melchiore Adamo 
(Haidelbergae 1615) 47‐50. 
68 C. Gesner, Bibliotheca vniuersalis siue Catalogus omnium scriptorum locupletissimus, 








toda  su actividad y  energías a  imitar  los períodos de Cicerón, ordenando 
incluso destruir toda huella escrita de su renegado pasado “pliniófilo”69. 






que,  en  diferentes  etapas  de  las  llamadas  “controversias  ciceronianas”,70 
intercambiaron representantes de ambas facciones de  la polémica, como el 
siguiente  texto  seleccionado  de  una  de  estas  epístolas,  donde  se  contra‐
ponen con una sugerente metáfora textil ambos estilos. La carta, fechada en 
1512, está dirigida por Gianfrancesco Pico a Pietro Bembo:71 














71  J.  DellaNeva  (ed.),  Ciceronian  Controversies  (Harvard  2007)  26,  38.  Es  decir: 
“Hay en nuestra época muchísimos a quienes les agrada vestirse con un paño que haya 
sido  tejido  con  la urdimbre  ancha de Cicerón y  el hilo  apretado de Plinio. Otros, por 










Certe  in  historia  naturae  C.  Plinium  facile  omnibus  praetulerim,  in  cuius 
descriptione, nemo mirificas illas opes feliciore penicillo expressit; nemo dulcius, 
nemo aptius Aristotelem, Theophrastum totamque illam doctissimam antiquitatem 
sub  compendio  repraesentavit. Certe me  loca  quaedam  ex Cicerone  excerpta  et  a 
Plinio  repetita  conferentem  ingens  admiratio  pervasit,  cum  ea  commodius  ac 




El  interés  que  los  humanistas  demostraron  por  el  texto  de  Plinio 
estaba en consonancia con lo que sucedía en Europa74 y con lo que Erasmo 
decía  en  su De  ratione  studii,  la más prestigiosa  obra pedagógica del mo‐
mento, sobre el potencial didáctico de la NH:75  




Is  praeterea  Plinius  est,  quem  qui  non  legit,  censetur  indoctus;  qui  lectum 
fastidit,  indoctior;  cui  denique  non  sapit,  indoctissimus.  Nec  omnino  in  tanta 
literarum iactura naufragamur, quamdiu nobis superstes est Plinius. 
                                                        
73  Flor.  Epit.1.11.27:  Hos  tamen  quinquaginta  annis  per  Fabios  ac  Papirios  patres 
eorumque liberos ita subegit ac domuit, ita ruinas ipsas urbium diruit, ut hodie Samnium in ipso 
Samnio  requiratur  nec  facile  appareat materia  quattuor  et  viginti  triumphorum. Cf.  et  Paul. 
Diacon. Roman. hist. 2,9. 
74 Pérez Custodio, “Plinio el Viejo y los progymnasmata…” 2008: 980. 
75 Erasmi Roterodami De  ratione  studii  ac  legendi  interpretandique  auctores Libellus 
aureus…  (Lugduni 1578)  f. a5r. La  traducción es nuestra: “Pero  si alguien  careciera de 




Erasmi  praeceptor:  xxxiv.  La  traducción  es  nuestra:  “Plinio  es  además  un  autor  que, 
si alguien no lee, se le considera ignorante, más ignorante si le fastidia su lectura, y más 
ignorante  si  cabe  finalmente quien no  lo  saborea. Y en medio de  tan gran pérdida de 
















nemo  unquam  doctior  ne  apud  Graecos  quidem,  nedum  apud  Latinos  uixit…), 
C. Sallustius  Crispus  (primus  Romanâ  Crispus  in  historia),  Cornelius  Nepos, 
Pompejus Trogus, T.  Liuius  (cuius  ossa A. Chr. MCCCXIII Patavii  in  plumbea 
capsula ad D. Justinae fuerunt reperta…), C. Julius Caesar, C. Vellejus Paterculus, 
C.  Cornelius  Tacitus,  Valerius  Maximus,  C.  Suetonius  Tranquillus,  Plinius 
Comensis,  naturae  bibliothecarius,  et  qui  longo  ordine  sequuntur  alii,  nonne 
rationem scribendae Historiae nos accuratissime docuerunt? 
Pero será fundamentalmente  la consideración de  la NH como  tesoro 
lexicográfico,  uno  de  los  rasgos  más  valorados  por  prácticamente  la 
mayoría de humanistas y científicos de todos los tiempos, quienes al mismo 
tiempo, reconociendo el estilo modesto de este tipo de escritos, consideran 
en  términos muy  positivos  el  talento  de  Plinio  como  escritor,  por  haber 
sabido  atraer  y  deleitar  al  lector  con  su  compendiosa  descripción  de  la 











79  Hermolai  Barbari,  Castigationes  Plinianas  (Romae  1492‐3  [reimpr.  1500]): 














El  naturalista  francés George  Cuvier  (1769‐1832),  primer  gran  pro‐
motor de la anatomía comparada y de la paleontología, destacó la NH como 
uno de los más ricos depósitos de la lengua de los romanos y está de acuer‐
do  con quien dijo que  sin Plinio habría  sido  imposible  restablecer  la  lati‐
nidad:81 
Si  Pline  a  pour  nous  aujourd’hui  peu  de  mérite  comme  critique  et  comme 







[…]  et  hi  quidem  prosae  orationis  auctores,  quibus  omnibus  si  Plinium 
Secundum voluerit  adiungere, non  iam  auctor unus  aliquis  accesserit,  sed  biblio‐
theca  integra,  ac  plane  iusta,  tantis  rerum  ac  verborum  divitiis,  quis  se  illo 
praeterito philologum audebit profiteri? 




Tampoco  queremos,  ni  debemos,  dejar  de mencionar  la  excéntrica 
teoría  de  unos  de  los mejores  estudiosos  y  editores  de  Plinio,  el  jesuita 
                                                        













de  la  antigua Grecia y Roma  eran  falsos, hechos por monjes del  siglo 
XIII, bajo  la dirección de un  tal Severo Archontius, a  excepción de  las 
obras de los siguientes autores: entre las griegas, la Iliada y la Odisea de 
Homero  y  los  nueve  libros  de  Herodoto  y  entre  las  latinas,  Plauto, 
Cicerón,  las Églogas y Geórgicas de Virgilio,  las Sátiras y  las Epístolas de 
Horacio y Plinio:83 




gia  monumenta.  […]  Tullium,  Plinium, Maronis  Georgica,  Flacci  sermones  et 
epistolas; nam haec ille sola censet, quod uereor ut cuiquam suadeat, ex omni Latina 
antiquitate  sincera  esse  monumenta,  praeter  inscriptiones  admodum  paucas 
Fastosque nonnullos. 
Pero no  faltaron  los detractores,  ciertamente  los menos,  interesados 
más bien por la exactitud de los contenidos transmitidos que por la forma: 
a finales del siglo XV destacó la figura de Leoniceno, que publicó en Ferrara 






et Albertum,  quibus  nulla  in  hoc  genere,  quod  palam mentiantur,  fides  habetur, 
quos sequar non habeam. 
                                                        
83  Iohannes  Hardouinus,  Ad  censuram  scriptorum  veterum  prolegomena.  Iuxta 
autographum (Londini 1766) 196. 
84  Hieronymi  Cardani  Mediolanensis…  operum  Tomus  Tertius  quo  continentur 
Physica…  (Lvgdvni  1663)  [De  subtilitate,  libri XXI]  353  y  357 :  “Voy  a  abrazar  en  este 













interés  e  importancia  de  la magna  obra  pliniana  es,  como  dije,  la  carta‐
prólogo de Erasmo que abre  la  edición de  la NH  realizada  en  1525  en  la 
imprenta de Froben, donde es definida en los siguientes términos:85 
[…]  non  opus  est,  sed  thesaurus,  sed  uere mundus  rerum  omnium  cognitu 
dignarum,  
que “encumbra a quien le aplica su mano”, debido al estado lamentable en 
que  se  halla  este  diuinum  munus,  calificación  esta  “de  obra  divina”  que 
significaba automáticamente  tomar partido por  el  extremo opuesto de  los 














realmente queremos  tener una  idea cabal de  la magna obra pliniana. Tres 
libros,  pues,  de  treinta  y  siete  pueden  no  bastar  para  apreciar  el  “clasi‐
cismo” pliniano en su justa medida. 
                                                        
85  Erasmi  epistula  nuncupatoria  ad  Stanislaum  Thurzo  in  editione  Frobeniana 












¿Cómo podría abordarse  la  lectura de Plinio en  la actualidad habida 
cuenta de  las dificultades  expuestas? Efectivamente, desde  la propia anti‐
güedad  la NH  fue  extractada  por  su  dificultad,  diversidad  y  extensión. 
Desde el siglo III los temas médicos‐farmacológicos y los geográficos consti‐




de  otros  contenidos  como  los  astronómico‐astrológicos.  El  Renacimiento 
además propició otro  tipo de aproximaciones a Plinio, difundido gracias a 
la  imprenta, pues  a partir de  la  editio  princeps anónima de Venecia  (1469) 







tarios,  glosas,  explanationes  locorum  o  anotaciones  a  la  obra  pliniana  de 
carácter sobre todo filológico, ya sea sobre la obra completa, ya sea de forma 
parcial  sobre  uno  o  varios  libros  de  contenido  similar88,  habremos  de 
esperar  al  menos  al  siglo  XVIII  (según  hemos  podido  constatar  por  el 
momento)  para  hallar  en  el  ámbito  editorial,  fundamentalmente  anglo‐
germánico, otro nuevo género de texto, cuyo objetivo parece ser ofrecer una 
visión  general  de  la  NH  construida  sobre  pasajes  selectos,  dirigida 
                                                        
87 Nauert 1980: 307‐313; Moure 2008: 206‐210; Alfredo Perifano, “Préface: Pline à 
la  Renaissance.  Transmission,  réception  et  relecture  d’un  encyclopédiste  Antique”: 
AA.VV., Pline lʹancien à la Renaissance (Turnhout 2011). 
88 Las ediciones y, por  lo general,  traducciones parciales de  la NH existentes en 
nuestro  país  en  el  último  siglo  se  han  realizado  sobre  todo  bajo  criterios  temáticos: 
V. Bejarano, Hispania Antigua según Pomponio Mela, Plinio el Viejo y Claudio Ptolomeo, edición, 
índices y  traducción  [=Fasc.  7 de  las Fontes Hispania Antiquae de A. Schulten]  (Barcelona 
1987); E. Torrego, Plinio. Textos de Historia del Arte  (Madrid 1987); A. Domínguez García, 











matías plinianas,  en  lengua  latina,  que  llegan prácticamente hasta  finales 
del siglo XIX89. 
¿Qué  partes  de  la  NH  se  seleccionaron  para  el  lector  de  dicho 
periodo?  Aún  no  podemos  adelantar  datos,  pues  actualmente  estamos 
trabajando  en  ello  con  la  idea  de  elaborar  una  selección moderna  de  los 
fragmentos más representativos de la NH que ilustren las características del 
empleo de la lengua — esto es, el estilo — propios de Plinio y su época, más 
aun  teniendo  en  cuenta  que  nuestra  intención  fundamental  es  que  sea 





años  antes  de  su Chrestomathia  Pliniana  (1723),  sacó  a  la  luz  una Chresto‐
mathia Ciceroniana  (1717),  continuando  la  línea  humanística de  considerar 
ambos  autores  como  ejemplos  paradigmáticos  de  estilos  contrapuestos, 
pero, sobre todo, por constituir la NH el thesaurus Latinitatis más completo 
donde  poder  encontrar  los  uerba  noua  que  en  el  Arpinate  era  imposible 
hallar:91 
                                                        
89  Sobre  el  concepto  de  crestomatía,  su  origen  y  usos,  cf.  A.  Severyns  1938: 
Recherches sur le Chrestomathie de Proclos. Le Codex 239 de Pothius (II), (Paris‐Liege) 66‐68. 
Actualmente  la  palabra Crestomatía  (DRAE)  significa:  “Colección  de  escritos  selectos 
para la enseñanza”. La palabra, sin embargo, creada en época alejandrina, significa eru‐
dición. En  el  siglo  I  a.C.  aparece  el verbo  “khrestomagéw”, utilizado por Longino  en 
participio para designar a los eruditos (Sobre lo sublime, II 3). El mismo autor utiliza más 
tarde el sustantivo con valor de erudición (44 I). D. de Paco Serrano, “La ʺCrestomatíaʺ 
de  Proclo  y  la  tradición  poética  y  retórica”: M.  Valverde,  E.A.  Calderón, A. Morales 
(Coords.), Koinòs lógos: homenaje al profesor José García López (Murcia 2006) II 737‐746. 
90  Luigi Miraglia, “L’insegnamento  del  latino  nei  secoli”: Nova  via.  Latine  doceo: 
Guida per gl’insegnanti (Montella 2009) 9‐31. 
91  Io. Matthi., Gesneri Primae Lineae  Isagoges  in Ervditionem universalem nominatim 







Nouas  res  nouo  appellare  nomine  nihil  prohibet, modo  id  fiat  ad  analogiam 
linguae Latinae. Porro, quum Graeca lingua multo sit copiosior quam lingua Latina, 
nam  est  illa melius  et  diligentius  exculta, multo  durauit  diutius,  illa  nos  saepe 
adiuuat,  ut  liceat  adeo  uti  uerbis Graeco  fonte  profluentibus,  ubi  non  suppetunt 
Latina. Et non erit hoc barbarismus: nam Romani erant quidem Graecis barbari, sed 
Graeci  non  erant  barbari  apud  Romanos.  Si  nouae  res  nouis  appellationibus 
insigniendae sint, placet fere Graecas adhibere. Sunt itaque recentioris etiam aetatis 
scriptores  addendi  optimis  antiquis.  Plinio  non  potest  carere  Latinitas:  nam 
multas habet res nouas, et ea, quae non eloqui possis ex Cicerone. 
Brevemente,  pues,  y  para  finalizar,  enumeramos  las  crestomatías, 
selecciones, florilegios y antologías de la NH localizadas hasta el siglo XIX, 




1723:  Chrestomathia  Pliniana;  oder, Auserlesene  Stellen  aus C.  Plinii  Secundi 
Historia Natvrali, Nach den besten Editionen Hardvini und Ioh. Frid. 
Gronovii  recensiret,  hin  und  wieder  verbessert,  und  weitläufftig 
erkläret  /  Auch  mit  einem  Register  versehen  von  Ioh.  Matthia 
Gesnern / Jena: bey Johann Felix Bielcken. 




1756:  Selecta  latini  sermonis  exemplaria  é  scriptoribus  probatissimis,  ad  christianae 
juventutis  vsum  collecta: Pars quarta. Non Auctores modò,  sed  etiam partes 
operis  elegeris. Quintil. L.  I.  cap.  5. Lutetiae Parisiorum, Apud Hipp. Lud. 
Guerin, & Lud.  Fr. Delatour,  viâ  Jacobeâ,  sub  signo  S. Thomae Aquinatis. 
M.DCC.LVI  [Cette  quatrieme  Partie  continent  des  Extraits  de  Suétone, 





curieuses & amusantes à chaque article... Si  le  style de cet Ecrivain  si célebre est d’un 
accès difficile, on est bien récompensé de sa peine, par ce qu’on trouve d’agréable dans 










1776:  Selecta  quaedam  ex  C.  Plinii  Secundi  Historia  Naturali,  ad  usum  scholarum 







1829:  Excerpta  ex  Caii  Plinii  Secundi  in  usum  scholarum.  Notas  adjecit  Gulielmus 







por  John  S. White,  en  cuya  introducción  confiesa  que,  con  este  volumen, 
completa  la  breve  serie  de  “autores  clásicos”  (el  entrecomillado  es mío) 
que mejor  se  adaptan  a  la  lectura de  los  jóvenes,  en  cuya preparación ha 
consumido tres años:94 
With  this volume  I  reluctantly bring  to  completion  the brief  series of  classical 
authors best adapted  for the reading of boys and girls,  in the preparation of which 
the greater part of my leisure hours during the past three years has been occupied. 


















Ciertamente  es difícil  encontrar,  especialmente  en nuestro país, una 
crestomatía pliniana e incluso una antología de textos latinos en la que apa‐







En  España  se  publicaron  con  el  nombre  de  “crestomatías”  algunos 
libros de selecciones de autores clásicos desde finales del siglo XIX, como la 
de V. Polo y Pérez (Valladolid 31895), que recoge pasajes de Fedro, Cicerón, 
César, Nepote,  Salustio, Tibulo, Virgilio  y Horacio. La  editorial Bosch de 
Barcelona  publicaba  una  colección  escolar  titulada  “Crestomatía  latina” 
que consistía  en  la mera  publicación  del  texto  latino  sin  anotaciones  de 
ninguna clase, cuya simplicidad y economía las hacía muy asequibles para 
el  trabajo  en  clase,  en  particular  en  el  nivel  de  bachillerato.96  La NH  de 
Plinio  no  cuenta  con  ninguna  “crestomatía”  española,  ni  siquiera  forma 
parte de  las selecciones de  textos  latinos editadas en el último siglo. En  la 
Antología  de  textos  latinos  para Bachillerato,  coordinada por  J. Pérez  i Durá 
(Valencia 2002), de  los 60  textos  latinos seleccionados uno solo de 4  líneas 







95 Michael  von Albrecht, Masters  of  Roman  Prosa.  From  Cato  to  Apuleius  (Great 
Britain  1989),  ix. Analiza, pues,  la prosa de Catón, C. Graco, Cicerón, César, Salustio, 
Claudio Cuadrigario, Livio, Séneca, Petronio, Tácito, Plinio el Joven y Apuleyo. 










coordinada  por  J.  Costas  (Madrid  1981)  la  Historia  natural  de  Plinio  no 
merece mención alguna, como cabía esperar.97 
IV. Conclusiones 
El  uso  que  generalmente  se  ha  hecho  y  se  suele  hacer  de Plinio  el 
Viejo es el de consulta, ya sea para saber qué sabían o creían saber los anti‐
guos  sobre  una  cuestión  determinada,  ya  para  escudriñar  curiosidades  y 
rarezas,  ya  sea  para  localizar  en  su  contexto  un  término  determinado 





Leer,  sin  embargo,  a  Plinio  en  la  actualidad  no  es  fácil,  por  dos 
razones fundamentales: la extensión de su obra y su estilo, dos dificultades 
que  a  su  vez  se  han  visto mutuamente  favorecidas  por  el  hecho  funda‐
mental de que aún carecemos de una edición crítica satisfactoria de  la NH 
que  facilite  al  lector moderno  la  sosegada  lectura  de  la  obra  y  le  ilustre 
“per se” numerosos pasajes que han creado en torno al naturalista de Como, 
entre  otras  causas más  o menos  certeras,  la  injusta  etiqueta  de  “oscuro” 
e incluso la más injusta de “monstruo literario”. 
Que la NH no es una “enciclopedia” en sentido moderno, es fácil de 
argüir  (el vocablo “enciclopedia”, por  lo demás, no  se usó como  título de 
ningún  libro determinado hasta  la  segunda mitad del  siglo XVI);  en  todo 
caso es un monumento de  lo que  los  romanos del s.  I. d. C. consideraban 
como  ἡ  ἐγκυκλίος  παιδεία  (o bien  ἡ  ἐγκυκλοπαιδεία).  Pero  sea  como 




97  En  la  Antología  de  la  literatura  latina  (ss.  III  a.C.‐II  d.C.)  realizada  por  J. A. 
Fernández Corte y A. Moreno Hernández (Madrid 1996), se recogen las versiones, todas 
en español, de 54 autores antiguos, entre los que aparece Plinio el Viejo y cuatro textos 







la dedicación  a  la humanidad  (Deus  est mortali  iuuare mortalem,  et  haec  ad 





Plinio  exalta  los valores  civiles de  la paz y  la  civilización. Y en  esta 
línea presenta a Vespasiano como pater patriae, que sabe cuidar de los gober‐
nados,  garantizándoles  la  salvación  (salus),  las  condiciones materiales  de 
subsistencia  (securitas,  pax),  en definitiva, una  festiva  abundancia de  todo 




(hoc  est, uita),  cuya  contemplación  (res  et  historiae  et  obseruationes) provoca 
sentimientos gozosos de asombro y maravilla (miracula). 
Plinio  entiende  su  obra  como  su  aportación  para  que  el  pueblo 
romano y todo el género humano pueda comprender mejor el mundo que le 
rodea,  presentándoles  un  compendio  de  los  conocimientos  de  la  época 
acerca  del  universo  y  de  las  disciplinas  prácticas  (“enkyklopaideía”) — 
de ahí que  fuera después usada como obra enciclopédica. Pero no se  trata 
de  una  simple  colección  de  fichas  sin  ilación  alguna:  Plinio  compromete 
toda  su  personalidad  y  todo  su  corazón  en  esta  inmensa  investigación  a 
propósito de la naturaleza. Quien sea consciente de que tiene ante sus ojos, 
más que una  enciclopedia  según  las normas  actuales, un  libro de  compi‐
lación  con  reflexiones morales,  con  un  elogio  subyacente  de  la  dinastía 
Flavia y una propaganda de su programa político, ya no podrá seguir for‐
mulando  apreciaciones  banales.  Y ello  con  una  lengua,  una  prosa,  que 
durante siglos se ha considerado, cuanto menos, el mejor contrapunto del 
estilo  ciceroniano,  de  la  “norma  gramatical”  imperante  en  las  escuelas  y 












Mas  si  juntamos  en  un  solo  volumen  toda  la  obra  ciceroniana  y  la 
comparamos con la pliniana, o con el resto de la literatura romana, el argu‐
mento de  la extensión  se antoja ya  insuficiente para aceptar o  rechazar  la 
lectura  de  un  “clásico”. Non  auctores modo,  sed  etiam  partes  operis  elegeris, 
recomendó Quintiliano  (Inst. 1. 8. 6). Si queremos, en efecto, que nuestros 
jóvenes  de  Bachillerato,  nuestros  estudiantes  de  Filología  Clásica  y, 
por extensión, el lector del siglo XXI, tengan una idea cabal de la Literatura 
Latina, especialmente en su lengua original, no cabe otra vía que recuperar 
el  concepto de  “crestomatía”. Precisamente  las dos primeras que  se  reali‐
zaron  bajo  este  nombre  fueron  de Cicerón  y  de  Plinio  en  el  siglo  XVIII, 






















Lusciniīs  diēbus  ac  noctibus  continuīs  quindecim  garrulus  sine  inter‐
mīssū  cantus,  densante  sē  frondium  germine,  nōn  in  nouissimis  dignā 
mīrātū aue. 
Prīmum  tanta  uox  tam  paruō  in  corpusculō,  tam  pertinax  spīritus; 
deinde in ūnā perfecta mūsicæ scientia: modulātus ēditur sonus et nunc con‐
tinuō spīritū  trahitur  in  longum, nunc uariātur  inflexō, nunc distinguitur 











2. nouissimis Dal. T P  :  ‐mū  ll. u. 5.  in una perfecta musicæ scientia modulatus 
editur  sonus: et v.  a. S Gesner 1723  (p. 462,  cap. LVII) Aikin 1776  (p.120) Selecta 
1756 (p. 82) // in una perfecta musica scientia modulatus editur sonus, et Ulrisch 
1857  (p.  154)  [in  nota:  una  sc.  luscinia]  //  in  unâ  perfectâ  musicæ  scientiæ 
modulatus  editur  sonus:  et  Turner  1829  (p.  85)  //  in  una  perfecta  musica 
scientia103:  modulatus  editur  sonus  et  T  //  in  una  perfecta  musica  scientia104: 
                                                        
100 Como Appendix  editamos  un  breve  texto  que  aparece  recogido  en  todas  las 
crestomatías  localizadas de Plinio, para  ilustrar  al  lector  sobre  cómo podría diseñarse 
una Chrestomathia Pliniana de acuerdo con lo expuesto en nuestros apartados V y VI. 
101 He  señalado  la  cantidad  larga  por  naturaleza  de  las  vocales  para  facilitar, 
por un lado, la lectura óptima del texto (esencial para los principiantes) y, por otro lado, 
detectar  mejor  problemas  de  crítica  textual  tales  como  los  que  evidenciamos  en  el 
presente  texto  seleccionado  (“In  ūnā  perfecta mūsicæ  scientia: Nota  de  crítica  textual  a 
Plin., Nat. 10.81” [en preparación]). 
102  Recogemos  en  el  aparato  crítico  sólo  las  divergencias  fundamentales  en  la 
transmisión del texto que afectan a la edición del pasaje seleccionado que editamos. 
103 Al carecer el  texto de T de marcas específicas para  indicar  la cantidad de  las 




































    Quando?:  XV  diēbus  ac  noct.  /  Quōmodo?: 
continuīs = sine intermīssū 
                                                                                                                                       










































































História  Natural  de  Plinio,  o  Velho,  na  língua  original.  O  objetivo  é  mostrar  que  a 
Naturalis Historia, considerada por alguns estudiosos simplesmente como ‘a enciclopédia 
mais antiga conservada’ ou como  ‘uma monstruosidade  literária’ é, antes de  tudo, um 
clássico. Para isso, far‐se‐á ver a utilidade de recorrer à chamada ‘via humanística’ e de 
recuperar o conceito de crestomatia. 
Palavras‐chave:  Plínio,  o Velho;  Literatura  Latina Clássica; Crestomatia; Humanismo; 
Transmissão textual. 
Resumen: El presente trabajo plantea  la cuestión de cómo fomentar en  la actualidad  la 
lectura de  la Naturalis Historia de Plinio el Viejo en su  lengua original. El objetivo es 
mostrar  que  la Naturalis Historia,  considerada  por  algunos  estudiosos  simplemente 
como “la enciclopedia más antigua conservada” o como “una mostruosidad literaria”, es 
ante  todo  un  clásico.  Para  ello  se  hará  ver  la  utilidad  de  recurrir  a  la  llamada  “vía 
humanística” y de recuperar el concepto de crestomatía. 
Palabras  clave:  Plinio  el  Viejo;  Literatura  latina  clásica;  Crestomatía;  Humanismo; 
Transmisión textual. 
Résumé: Ce texte aborde le problème de la motivation, à l’heure actuelle, à la lecture de 
l’Histoire naturelle de Pline,  l’Ancien, dans  la  langue originale. L’objectif est de montrer 
que la Naturalis Historia, considérée par certains chercheurs simplement comme ‘l’ency‐
clopédie conservée  la plus ancienne’ ou comme  ‘une monstruosité  littéraire’ est, avant 
tout, un classique. Nous chercherons donc à démontrer l’utilité du recours à ce que l’on 
appelle la ‘voie humanistique’ et de la récupération du concept de chrestomathie. 
Mots‐clé:  Pline,  l’Ancien;  Littérature  Latine  Classique;  chrestomathie;  Humanisme; 
transmission textuelle. 
